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RESUM: Familia i treball de la dona a l'agricultura. El cas d'Osona i Baix Emporda 
L'estructura familiar condiciona la dindmica de l'explotació agraria, la qual ha d'analitzar-se tant des d'el 
punt de vista economic com des de la composició familiar que forma el grup de treball. 
Per entendre aquesta dindmica és necessaria una andlisi profunda de les relacions del genere i de la divisió 
patriarcal en que es basa la familia. 
L'explotació agraria familiar és un marc idoni per estudiar la divisió del treball des d'una perspectiva de la 
dona. 
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ABSTRACT: Family and woman's work in the agriculture. A case of Osona and Baix Emporda 
Family structure conditions the dinamyc of the farming, which must be analysed as from the economicpoint 
of view as from the family composition that forms the work group. 
A deep analysis of the gender relations and patriarchal division in which family is based, is necessary for 
understanding this dinamyc. 
Family farming is a suitable framework to study the work division from a women's perspective. 
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Introducció 
L'objectiu d'aquesta conferbncia se centra a 
analitzar l'activitat laboral que desenvolupen les dones 
agricultores en l'explotació agraria familiar. El nostre 
estudi s'ha realitzat en dues comarques de Catalunya: 
Osona i el Baix Empordh caracteritzades per un 
sector primari orientat a laramaderia bovina i porcina. 
A nivell tebric el nostre treball s'emmarca en les 
idees de la geografia del gbnere. Un corrent de 
pensament que considera el factor gbnere, és a dir, les 
diferbncies creades socialment entre els homes i les 
dones. Aixi la nostra investigació intenta destacar 
que l'explotació agrhria familiar, s'estructura i 
reflecteix aquestes divisions socialment creades entre 
homes i dones i que existeix una divisió del treball 
clarament determinada pel gbnere. 
A nivell metodolbgic, l'estudi s'ha basat en dos 
sistemes de treball, que considerem complementaris 
en aquests tipus de temhtiques. Per una part hem 
realitzat una enquesta sobre un mostreig en les dues 
hrees d'estudi i per l'altre hem completat la informació 
amb una s2rie d'entrevistes en profunditat. A partir 
d'aquests resultats elaborem una tipologia de famílies 
amb l'objectiu d'establir les relacions que existeixen 
entre la composició de la família i la dinhmica agrkia 
de l'explotació. Una de les hipbtesis de partida 
d'aquest treball ha estat analitzar si l'estructura de la 
família i les relacions de gbnere que en ella es donen 
és un factor important per entendre la dinhmica i 
supervivbncia de l'explotació agrhria familiar. 
És de destacar que la necessitat d'elaborar una 
enquesta específica ha vingut for~adaper l'escassetat 
de dades sobre el treball de les dones a l'agricultura, 
com demostren recents estudis (MAJORAL, 1988; 
GARCIA RAMON, 1989; SOLSONA, 1989). A la 
vegada hi ha una convicció personal sobre els 
avantatges del treball de camp en aquest tipus 
d'investigacions que posen de manifest la validesa 
dels estudis a petita escala que permeten aprofundir 
en temhtiques complexes i que dificilment es poden 
recollir en les estadístiques oficials. El estudi realitzat 
es va plantejar en torn a cinc punts d'anilisi. 
En primer lloc, demostrar que en l'explotació 
agrkia familiar existeix una clara divisió del treball 
en relació als homes i les dones. 
En segon lloc, analitzar si existeix una correlació 
entre les diferents composicions familiars i el major 
o menor dinamisme econbmic de les explotacions. 
En tercer, constatar la dificultat que tenen les 
dones a identificar i diferenciar el treball dombstic 
(reproductiu) i el agrari (productiu), com a resultat de 
la estreta relació que existeix entre l'hmbit de la casa 
i l'explotació. 
En quart, destacar l'infravaloració social i 
econbmica que té el treball de la dona, en tant que 
socialment només es considera treball real el que és 
retribu'it econbmicament, i en el cas de l'explotació es 
tracta de la producció de mercaderies i serveis amb 
destí a l'exterior. 
Finalment, analitzar si la mateixa situació de 
subordinació que ocupa la dona en la institució familiar 
es reflecteix en l'explotació agriria. En aquest sentit 
argumentem que el treball dombstic i gratui't és similar 
al que realitzen les dones agricultores sota el nom 
d'ajudes familiars. Tots dos tenen l'objectiu de satisfer 
les necessitats reproductives de la família. 
L'ambit d'estudi 
L'hmbit d'estudi d'aquest treball és l'explotació 
agrkia familiar, en els dos aspectes que estructuren 
aquesta organització. Aixi per un costat, les relacions 
de gbnere que es donen en el si de la família, i per un 
altre, com aquestes relacions es reflecteixen en 
l'organització i divisió del treball agrícola en 
l'explotació. 
Hem escollit l'explotació agrkia familiar, perqub 
entenem que és en aquest grup específic on es confonen 
i interrelacionen les activitats productives i repro- 
ductives de les dones. I on el treball productiu queda 
invisibilitzat per les contínues tasques d'ajut que 
realitza la dona amb l'objectiu de proveir la família. 
En aquest sentit, ens ha interessat l'explotació agriria 
familiar com a organització que no es regeix per uns 
criteris estrictament productius, ja que les relacions 
de treball estan mediatitzades pels vincles socials i 
familiars. Aixi, entenem que el funcionament 
d'aquesta unitat de producció-reproducció no es pot 
explicar sota un prisma estrictament econbmic, sinó 
que també requereix entendre les relacions de gbnere 
produ'ides en aquesta institució social, que compleix 
un paper més enllh de l'estrictament productiu i on 
juguen una sbrie de factors socials, amb objectius 
més amplis, com és la perpetuació i transmissió del 
patrimoni a les generacions futures. 
Per tant, l'interbs per l'explotació agriria familiar 
com a objecte d'estudi ve explicat en funció de dues 
premisses. 
En primer lloc, cridar l'atenció per part de la 
geografia de la importhncia de 1' anuisi de les relacions 
de gbnere per entendre una estructura en la que es 
combinen els interessos productius i reproductius. I 
en segon lloc, argumentar la falsetat de l'estudi 
antagbnic que contraposa família i economia, 
producció i reproducció i assumeix que sota el 
capitalisme, la casa i el treball representen dues 
esferes funcionalment i espacialment separades 
(WHATMORE,1990). 
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La metodologia de treball: L'enquesta i les 
entrevistes en profunditat 
El nostre estudi s'ha basat en la realització de 152 
explotacions enquestades (74 al Baix Emporda i 97 a la 
comarca d'Osona) en base aun mostreig aleatori simple, 
a lavegada hem completat la informació ambl'execució 
de 10 entrevistes en profunditat que ens ajudaren a 
matisar ientendre bona part dels resultats de l'enquesta. 
Aquest material ha estat la base per poder arribar a 
establir una tipologia de Família, que permeti 
identificar en quin grau influeix la composició famil- 
iar en la dinimica de l'explotació agriria familiar. 
Així hem arribat a identdicar a la zona de treball tres 
tipus de composició familiar. Les famílies han estat 
agrupades enFamíiies Troncals, Nuclears i Desintegrades. 
Anomenen famílies Troncals les famílies extenses 
que es caracteritzen pel nombre dels seus membres (a 
la família conviuen entre 2 i 3 generacions). En 
aquest grup hem considerat tant les famílies en les 
que els fills -malgrat tenir edat de dirigir l'explotació- 
depenen, almeyns jurídicament, de la generació an- 
terior, com les famílies en les que la segona generació 
s'ha sobreposat a l'anterior. Hem considerat que 
aquest és un grup homogeni de familia i que la 
principal característica és la convivkncia generacional, 
la qual cosa explica en part uns tipus d'explotació 
agriria i una dinhmica social dels seus membres 
clarament influenciada per les relacions jerbquiques 
i patriarcals, amb una divisió del treball en funció del 
sexe i l'edat dels seus membres. A la vegada podem 
dir que es tracta d'una estructura de familia residual 
caracteritzada per l'estreta vinculació que mantenen 
els seus membres amb el patrimoni familiar. 
Les famílies Nuclears són les que en major mesura 
s'assemblen a la famíiia urbana, on conviu exclusivament 
una generació composta per la parella i els seus fills. La 
nostra hipbtesi de partida és que aquestes famílies són les 
que observaran un comportament més ~~c en relació 
a l'explotació agriria. 
Les famílies Desintegrades, són les que es 
caracteritzen per presentar una composició familiar 
atípica. En aquest grup es troben les famílies sense 
descendkncia i amb membres en edat activa que han 
sofert un procés de desintegració del model troncal 
típic (convivkncia de dos o més germans, preskncia 
exclusiva de la parella sense descendkncia, vídua 
amb o sense fills que conviu amb una cunyada, i10 
germana, etc.). Per altra banda en aquest grup hem 
inclbs aquelles famílies sense descendkncia present i 
en les que la major part dels membres que la composen 
(generalment és la parella de vells) no estan en edat 
activa i10 són pensionistes, la qual cosa ens dona un 
tipus d'estructura familiar molt poc dinamica en 
relació a les activitats de l'explotació. 
En funció d'aquestes característiques de l'estructura 
familiar, hem dividit les 152 enquestes realitzades en la 
nostra irea d'estudi amb la repartició següent: 
NTasos  % 
Famílies Troncals 65 42.8 
Famílies Nuclears 67 44.1 
Famílies Desintegrades 20 13.2 
TOTAL 152 100.0 
L'elaboració de la tipologia de família s'ha fet 
amb l'objectiu d'establir les relacions que existeixen 
entre la composició de la familia i la dinimica agriria 
de l'explotació. Una de les hipbtesis de partida 
d'aquesta investigació era analitzar si l'estructura de 
familia i les relacions de gknere que en ella es donen 
es un factor important a l'hora d'entendre la dinámica 
i supervivencia de l'explotació agraria familiar. Per 
tant, establir aquestes tipologies ens permet veure 
com es comporten les diferents estructures familiars 
en relació a una serie de parametres (dimensió de 
l'explotació, rkgim de tinenqa de la terra, nivell 
d'especialització agrlia,  etc.) relacionats amb la 
dinhmica de l'explotació. 
En base a aquest supbsit hem realitzat una anilisi 
de les caracteristiques més destacades de les 
explotacions agriries en relació als tres tipus de 
familia mencionats. A la vegada, hem escollit una 
skrie de preguntes indicatives que ens permetin veure 
el comportament i la carrega de treball productiu i 
reproductiu que realitzen les dones en les explotacions. 
La dimensió de l'explotacio en relació a la tipologia 
de la familia 
Analitzant la Taula 1 podem constatar que la 
mitjana dels totals de superfície indica que les 
explotacions amb unes superfícies majors són les que 
corresponen a les famílies Troncals (41.31 ha), en 
menor mida se situen les famílies d'estructuraNuclear 
(15.76 ha) i amb unes superficies clarament inferiors 
estan les famílies Desintegrades (5.61 ha). Aquests 
resultats ens confirmen que les explotacions de major 
dimensió corresponen al tipus de familia que hem 
identificat com Troncal. Aquests resultats es 
corresponen amb les impressions obtingudes en el 
treball de camp, ja que és en aquest tipus de familia 
on es concentren les grans propietats de terres i on 
s'ha conservat amb major cura el patrimoni familiar 
a través de la figura de l'hereu. 
Si ens fixem en el rkgim de tinenqa en relació a la 
tipologia de familia (Taula 2), podem veure que a 
grans trets el percentatge de propietat de la terra és 
menor a mesura que ens allunyem de l'estructura de 
la familia Troncal, en tant que el rkgim de parceria 
presenta la dinimica contraria, és a dir és més impor- 
tant en les famílies de tipus Nuclear i Desintegrat. 
Taula 1. Superfície total de les explotacions en relació amb el tipus de familia 
Superfície total 
BAIX 
EMPORDA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
OSONA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
TOTAL 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
Casos 
27 
3 3 
14 
74 
38 
34 
6 
78 
65 
67 
20 
152 
Mitjana Desv. 
8.30 
19.91 
4.06 
15.36 
151.27 
7.72 
1.70 
108.09 
117.51 
15.81 
3.47 
78.52 
Mín. Mhx. 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
il 
Taula 2. Rbgim de tinenqa de la terra en relació amb el tipus de familia 
BAIX 
EMPORDA 
Propietat 
Arrendament 
Parceria 
TOTAL 
OSONA 
Propietat 
Arrendament 
Parceria 
Altres 
TOTAL 
Explot. 
Troncal 
% explot. 
Nuclear 
Explot. % explot. 
Desintegrada 
Explot. % explot. 
TOTAL 
Explot. % explot. 
Propietat 101 66.4 
Arrendament 63 41.4 
Parceria 34 22.4 
Altres 2 1.3 
TOTAL 152 100.0 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
Hectarees dedicades a farratges i cereals en relació 
a la tipologia de la familia 
Hem considerat que les hecthrees que cada 
explotació dedica al cultiu de forratges i cereals és un 
indicador del nivell d'orientació comercial que té 
l'explotació. De la Taula 3 es desprbn que són les 
famílies de tipus Troncal les que acumulen un major 
nombre d'hectkees dedicades a aquests cultius (16.44 
ha) en menor mesura les Nuclears (12.97 ha) i 
clarament inferiors les famílies de tipus desintegrat 
(4.89 ha). Si be aixó és lbgic, ja que són les 
explotacions de les famílies Troncals les que tenen 
unas superfícies majors, també és un indicador de 
l'orientació productiva de cada estructura de familia. 
Entenem que les explotacions de famíiies d'estructura 
Troncal tenen una orientació més comercial de la 
producció mentre que les famílies de tipus desintegrat 
han de diversificar la seva producció i dedicar una 
part de la terra a productes per al consum familiar. 
DONA, TERRITORI I SOCIETAT 
Taula 3. Hectlees de forratges i cereals en relació amb el tipus de família 
Casos 
BAIX 
EMPORDA 
Troncal 27 
Nuclear 30 
Desintegrada 12 
TOTAL 69 
OSONA 
Troncal 38 
Nuclear 33 
Desintegrada 6 
TOTAL 77 
TOTAL 
Troncal 65 
Nuclear 63 
Desintegrada 18 
TOTAL 146 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
Mitjana Desv. Mín. MBx. 
Hectarees dedicades a horta i tubercles en relació 
a la tipologia de família 
Hem escollit el nombre d'hectkees dedicades a 
horta i tubercles com indicador dels productes que en 
les explotacions familiars es destinen bisicament a 
l'autoconsum. Partim de la hipbtesi que un tipus 
d'explotació més comercial dedica menys hecthrees 
a aquest tipus de producció. A la Taula 4 les mitjanes 
dels totals ens indiquenque el nombre de ha. dedicades 
a aquests productes disminueix de les explotacions 
Troncals (0.82 ha) a les Desintegrades (0.59 ha). 
Segons aquests resultats no es compliria la nostra 
hipbtesi. No obstant, per Brees existeix una sbrie de 
diferkncies importants. EnelBaix EmpordB, lamitjana 
d'hectlees dedicades a aquests productes és més alta 
en les famílies Desintegrades (0.39 ha), lleugerament 
inferior en les explotacions amb una estructura de 
Taula 4. Hectkees d'hortalisses i tubkrculs en relació amb el tipus de família 
Hortalisses/Tubkrculs (en hectlees) 
Casos Mitjana Desv. Mín. MBx. 
BAIX 
EMPORDA 
Tronca1 14 0.28 0.29 O 1 
Nuclear 18 0.37 0.60 O 2 
Desintegrada 9 0.39 0.43 O 1 
TOTAL 41 0.34 0.47 O 2 
OSONA 
Troncal 18 1.24 0.80 O 3 
Nuclear 12 0.94 0.74 O 3 
Desintegrada 2 1.53 2.09 O 3 
TOTAL 32 1.15 0.85 O 3 
TOTAL 
Troncal 32 0.82 0.79 O 3 
Nuclear 30 0.60 0.7 1 O 3 
Desintegrada 11 0.59 0.89 O 3 
TOTAL 73 0.70 0.77 O 3 
Font: Enquesta Cdnoves (1990) 
família nuclear (0.37 ha), essent la mitjana més baixa 
en les famílies de tipus Troncal (0.28 ha). Aquestes 
diferbncies si que responen a la hipbtesi de partida i 
reflecteixen que és en les famílies amb una estructura 
més fragil i un nivell econbmic més baix on 
l'explotació familiar s'orienta clarament a una 
producció d'autoconsum o d'estalvi intern a base de 
produir productes vinculats al consum familiar. En el 
cas d70sona, si bé podem dir que aixb es compleix, ja 
que són les famílies de tipus Desintegrat les que 
major nombre de ha. dediquen a aquestes produccions 
(1.53 ha), podem veure que també són importants en 
les famílies Troncals (1.24 ha) i menors en les Nuclears 
(0.94 ha). L'explicació d'aquest resultat ve marcat, 
en part, per la propia estructura de la família Troncal, 
on conviuen dues i tres generacions i en la qual 
l'activitat destinada a tenir cura de l'hort sol estar en 
mans de les dones d'edat més avanqada. 
El rinking d'especialització agricola en relació a 
la tipologia de família s'ha elaborat amb l'objectiu 
d'identificar els diferents nivells d'especialització 
agricola que es donen en relació a les diferents 
estructures familiars (Taula 5). De l'anilisi es desprbn 
que tant en els totals com en les dades de les dues 
comarques, la menor especialització se situa en les 
famílies de tipus desintegrat. Aquest resultat recolzat 
pel treball de camp reflecteix que és en aquestes 
explotacions d'estructura familiar desintegrada on 
l'agricultura és més residual i per tant la falta 
d'especialització és deguda a la limitada producció 
agrhria. Podem dir, que si bé sota la lbgica capitalista 
l'explotació agriria tendeix a la especialització de la 
producció, l'explotació agriria familiar s'escapa - 
com a estratbgia de supervivbncia- a aquesta 
especialització i necessita de la diversificació de la 
producció per garantir la seva continui'tat. 
El següent tema que ens interessa analitzar és 
veure les característiques i comportaments de les 
dones en relació a les diferents estructures familiars. 
En primer lloc podem dir, que tal com indica la 
taula 6, l'edat de les dones en relació al tipus de 
família ens mostra de forma clara que les dones de les 
dues comarques tenen una mitjana elevada d'edat 
(51,69 anys) i és lbgic que sigui en les famílies de 
tipus Desintegrat on es concentren les dones d'edat 
més avanqada (62,65 anys). 
El nivell d'estudis (taula 7 i grific 1) mostra que 
pricticament no existeixen diferbncies de nivell 
d'estudis entre les dones en funció de les composicions 
familiars i podem dir que les dones tenen bisicament 
estudis de nivell primari. 
La dedicació de les dones a l'agricultura abans del 
matrimoni ens permet veure el seu grau de vinculació 
a l'agricultura i a la vegada el podem relacionar amb 
l'origen familiar de les dones enquestades (Taula 8 i 
grific 2). Partim de la hipbtesi que són les dones de 
les famílies de tipus Troncal les que tenen una major 
relació amb l'agricultura abans de casar-se i que és en 
les famílies nuclears on la dona té una menor 
vinculació al món rural. En totals el 58% de les dones 
es dedicaba a l'agricultura abans del matrimoni. Per 
comarques existeixen una sbrie de diferbncies no- 
tables. En el Baix Empordi veiem que és la família de 
tipus Troncal i Desintegrada on de forma clara la 
Taula 5. Ranking d'especialització agrícola en relació amb el tipus de família 
BAIX 
EMPORDA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
OSONA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
TOTAL 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
Casos Mitjana Mín. 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
Taula 6. Edat de les dones en relació amb el tipus de família 
BAIX 
EMPORDA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
OSONA 
Troncal 
Nuclear 
Desintegrada 
TOTAL 
Casos Mitjana Desv. Mín. Mix. 
TOTAL 
Troncal 65 48.08 12.43 27 81 
Nuclear 65 51.91 11.02 14 83 
Desintegrada 20 62.65 8.722 37 76 
TOTAL 150 51.69 12.25 14 83 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
dona es dedicaba a l'agricultura abans del matrimoni. 
Aquestes dades confirmen l'origen més agrari de les 
dones vinculades a les famílies Troncals, mentre que 
és en l'estructura Nuclear on es concentren les que 
tenen una menor vinculació a l'agricultura. El treball 
de camp ens ha confirmat que són les dones d'un 
origen menys agrari les que tenen més capacitat 
d'innovació, bé perqub no tenen tan arrelades Ies 
tradicions o bé perqub en alguns casos provenen de 
zones urbanes i tenen un nivell superior d'estudis. 
Una altra dada interessant a considerar és la 
capacitat de mobilitat que tenen les dones, ja que és 
en part un indicador del nivell d'independbncia. La 
Taula 6 i el Grhfic 3 ens mostren que en general les 
dones tenen una mobilitat escassa. Només cal dir que 
més de la meitat de les dones no condueixen, fet que 
en el medi rural és un factor clarament resrictiu. 
En relació a l'estructura de familia podem veure 
que són les dones de les famílies desintegrades las 
que menys condueixen. Aquests resultats són lbgics 
ja que és en aquests tipus de famílies on es troben les 
dones d'edats més avan~ades i conseqüentment les 
que han tingut menys oportunitats per capacitar-se. 
En relació al salari que les dones s'assignarien pel 
treball que realitzen en l'explotació agriria podem 
dir que la Taula 10 i el Grhfic 4, ens demostren que els 
percentatges més alts se situen en els salaris que es 
troben entre 50-70.000 pesseteslmes (35,4%) i els de 
més de 70.000 pesseteslmes (36,2%). Per tipus de 
família, són les dones de famílies d'estructuraTrohca1 
i Nuclear les que responen en major grau que 
s'assignarien aquests salaris, mentre que en les 
famílies de tipus desintegrat les dones s'assignen uns 
salaris més baixos (entre 30.000-50.000 pessetes). Ja 
hem apuntat que les dones de les famílies desintegrades 
són les d'edats més ava~ades el que explica que 
realitzen menys treball en l'explotació i, en part, 
s'assignin un salari menor. 
El nivell de participació de la dona en les deci- 
sions és en general alt (Taula l l i Grhfic 5). Dels 
totals dedui'm que les dones participen en les decisions 
entre molt (26.5%) i bastant (44,9%). El nivell de 
participació de les dones en les decisions és en gen- 
eral més elevat en les famílies de tipus Nuclear, tant 
per Osona (87.5%) com al Baix Emporda (78.8%). 
Aquest resultat s'explica degut al fet que la prbpia 
estructura de la família així ho facilita. 
La continultat de l'explotació és una dada que ens 
permet saber fins a quin punt existeix una projecció 
de futur en base a les diferents estructures de familia. 
En els totals de la Taula 12 i el Grific 6, podem 
constatar que un 60% de les explotacions afirmen que 
els agradaria que un familiar continués amb 
l'explotació, mentre que el 40% restant ho rebutja. 
En relació a la tipologia de família podem veure 
que en les dues comarques el percentatge més alt de 
respostes negatives se situa en les famílies de tipus 
desintegrat, 60% a Osona i 53.8% al Baix Empordh, 
la qual cosa és lbgica, ja que és en aquests tipus de 
famílies on existeixen menors possibilitats que algú 
continul amb l'agricultura. 
En la situació contraria es troben les famílies 
Troncals, que són les que ofereixen un percentatge 
més alt de respostes afirmatives en les dues Brees 
(70.6% a Osona i 7.8 al Baix Empordh). Aquestes 
respostes clarament afirmatives s'espliquen en tant 
que són les famílies extenses les que tenen unes 
perspectives més clares de continui'tat en l'explotació. 
A la vegada, és en aquesta estructura de familia 
Troncal on tradicionalment s 'han mantingut els grans 
patrimonis familiars a través de la figura de l'hereu. 
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Taula 7. Nivel1 d'estudis en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA TOTAL 
EMPORDA 
Troncal Nuclear Desint Troncal Nuclear Desint. 
PRIMARIS 
N2casos 15 25 6 28 24 3 101 
% columna 88,2% 96,2% 100,0% 88,5% 85,7% 100,0% 90,2% 
EGB 
NQcasos 1 1 1 3 
% columna 5,9% 3,1% 3,6% 2,7% 
BUP 
N" casos 1 2 3 
% columna 3,1% 7,1% 2,7% 
COU 
NQcasos 1 1 2 
% columna 5,9% 3,8% 1,8% 
ESCOLA 
UNIV. 
N" casos 1 1 2 
% columna 3,1% 3,6% 1,896 
UNIVER- 
SITAT 
N" casos 1 1 
% columna 3,1% 0,9% 
TOTAL 
NQcasos 17 26 6 32 28 3 112 
% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 34,7% 53,1% 12,2% 50,896 44,4% 4,8% 100,0% 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
, 
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Taula 8. Dones que abans de casar-se es dedicaven a l'agricultura en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA TOTAL 
EMPORDA 
Troncal Nuclear Desint. Troncal Nuclear Desint. 
SI 
Ngcasos 20 18 11 
% Columna 74,1% 58,1% 94,6% 
NO 
Ngcasos 7 13 2 
% Columna 25,9% 41,9% 15,4% 
TOTAL 
Nkasos 27 3 1 13 33 32 4 140 
% Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 38,0% 43,7% 43,7% 47,8% 46,4% 5,8% 100,0% 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
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Taula 9. Dones que condueixen en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA 
EMPORDA 
Troncal Nuclear Desint. Troncal Nuclear 
CONDUEIX? 
s f 
NQ casos 15 18 3 22 1 O 
% columna 55,6% 58,1% 21,4% 57,9% 30,3% 
NO 
Nkasos 12 13 11 16 23 
% columna 44,4% 41,9% 78,6% 42,1% 69,7% 
TOTAL 
NQasos 27 3 1 14 38 3 3 
% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 37,5% 43,1% 19,4% 50,0% 43,4% 
Font: Enquesta Cdnoves (1990) 
TOTAL 
Desint. 
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F u e n t .  Elaboracoon propte  8 partir Encu.sts Canore. 1990 
Taula 10. Salari que s'asssigna a la dona en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA TOTAL 
EMPORDA 
(Pessetes) Troncal Nuclear Desint. Troncal Nuclear Desint. 
10.000/ 
30.000 
Nkasos 1 3 1 
% columna 3,7% 9,1% 7,1% 
30.000/ 
50.000 
Nkasos 7 5 5 7 4 2 30 
% columna 25,9% 15,2% 35,7% 25,9% 16,7% 40,0% 23,196 
50.000/ 
70.000 
N" casos 13 13 4 
% columna 48,1% 39,4% 28,6% 
Més de 
70.000 
Nkasos 6 12 4 1 O 15 
% columna 22,2% 36,4% 28,696 37,0% 62,5% 
TOTAL 
N" casos 27 33 14 27 24 5 130 
% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 36,5% 44,6% 18,9% 48,2% 42,9% 8,9% 100,0% 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
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Taula 11. Participació de la dona en les decisions de l'explotació en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA TOTAL 
EMPORDA 
Troncal Nuclear Desint. Troncal Nuclear Desint. 
MOLT 
NQasos 8 19 6 1 4 1 39 
% columna 29,6% 59,4% 50,0% 2,7% 12,1% 16,7% 26,5% 
BASTANT 
Nkasos 11 9 5 17 22 2 66 
% columna 40,7% 28,1% 41,7% 459% 66,7% 33,3% 44,9% 
POC 
NQ casos 5 2 
% columna 18,5% 6,3% 
OCASIONS 
NQasos 1 1 
% columna 3,7% 3,196 
MAI 
NQcasos 2 1 1 8 4 1 17 
% columna 7,4% 3,1% 8,3% 21,6% 12,1% . 16,7% 11,6% 
TOTAL 
NQcasos 27 32 12 37 3 3 6 147 
% columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 38,0% 45,1% 16,9% 48,7% 43,4% 7,9% 100,0% 
Font: Enquesta Cdnoves (1990) 
PartIcIpacIon de la mujer en las  decislones de la explotaclon 
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Taula 12. Desig de continuftat de l'explotació agricola en relació amb el tipus de família 
BAIX OSONA 
EMPORDA 
Troncal Nuclear Desint. Troncal Nuclear Desint. 
SI 
Nkasos 6 15 7 10 15 3 
% Columna 22,2% 50,0% 53,8% 29,4% 51,7% 60,0% 
NO 
Nkasos 21 15 6 24 14 2 
% Columna 77,8% 50,0% 46,2% 70,6% 48,3% 40,0% 
TOTAL 
N-asos 27 30 13 34 29 5 
% Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% fila 38,6% 42,9% 18,6% 50,0% 42,6% 7,4% 
TOTAL 
Font: Enquesta Canoves (1990) 
1 
Deseo de contlnuldad de la explotaclon agricola 
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Conclusions sense una perspectiva de futur i amb unes activitats 
que podem anomenar residuals. En el cas de les 
En base als resultats de l'enquesta i l'experibncia de famílies Troncals, no es pot parlar d'una dinamica 
les entrevistes en profunditat podem concloure que: uniforme ja que el major o menor dinamisme de 
En primer lloc, l'explotació agriria familiar és un l'explotació ve condicionat pel canvi generacional. 
marc idoni per estudiar la divisió del treball en base Així hem constatat que en les famílies Troncals on al 
al gbnere. Aquesta divisió del treball queda clarament front es troba la generació jove, ofereixen una 
reflectida en la divisió del treball dombstic dinamica més activa de l'explotació. 
responsabilitat de les dones i l'agrari que realitzen els Finalment podem dir que la geografia ha de 
homes. A la vegada en el mateix treball agrari incloure la variable del gbnere en l'analisi espacial, 
s'evidencien una sbrie de feines que són específiques de forma que contribueixi a explicar les causes de les 
de les dones, com és tenir cura de l'hort i encarregar- desigualtats socials. En el nostre treball hem destacat 
se dels animals petits i d'altres que són realitzades que la dinimica de l'explotació agriria familiar ha 
pels homes com és la comercialització dels productes d'analitzar-se tant des del punt de vista econbmic 
de l'explotació i l'atenció al bestiar gran. En definitiva com des de la composició familiar que forma el grup 
podem dir que les dones tenen la responsabilitat dels de treball d'aquesta particular estructura agriria. Per 
treballs dombstics vinculats a la reproducció famil- entendre aquesta dinimica és necessari una anilisi 
iar, mentre que els homes es fan cirrec de la producció profunda de les relacions de gbnere i de la divisió 
per al mercat. patriarcal en qub es basa la família. 
En segon lloc, les dones són conscients del treball Aquesta atenció cap als aspectes no purament 
que realitzen en l'explotació familiar i expressen la econbmics de les relacions socials i espacials s'alinea, 
necessitat de gaudir d'un salari. També considerenque per altre part, amb les recents contribucions d'alguns 
la classificació d'ajudes familiars invisibilitza bona gebgrafs i gebgrafes que problematitzen aspectes de 
part del treball que realitzen a l'explotació familiar. la vida social (gbnere, etnicitat, o cultura) abans 
En tercer lloc, no podem parlar de familia insuficientment considerats en els diferents 
agricultora en un sentit ampli, ja que existeixen uns paradigmes de la geografia contemporinea. La 
comportaments diferenciats en base al tipus de familia pervivbncia de l'explotació agraria familiar, que s'ha 
que porta l'explotació. A la vegada, la dinimica de revelat com un problema bastant intractable pels 
l'explotació esti condicionada per l'estructura famil- paradigmes basats unicament en el factor econbmic, 
iar. Podem afirmar que són les famílies classificades pot explicar-se i de fet s'explica, segurament, per 
com Nuclears les que presentenuns trets més dinimics l'existencia d'altres tipus de relacions diferents a les 
en l'agricultura familiar, mentre que les famílies amb econbmiques. En aquest sentit, les relacions de gbnere 
una estructura Desintegrada mantenen l'explotació ocupen un lloc esencial. 
